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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 729/1971, de 15 de abril, por el que se nombra Segundo Jefe del Estado Mayor de la
Armada, en destino de superior categoría, al Contralmirante don José Ramón González López.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada, en destino de superior categoría, al
Contralmirante don José Ramón ¡González López, que cesa en el cargo de Profesor principal de la Escuela
de Altos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos seten
ta y uno.
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 728/1971, de 15 de abril, por el que se nombra Profesor principal de la Escuela de Al
tos Estudios Militares del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al
Contralmirante don Luis Arévalo Pelluz.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno, dos, del Decreto mil doscientos treinta y siete/mil no
vecientos setenta, de treinta de abril,
Vengo en nombrar Profesor principal de la Escuela de Altos Estudios Militares del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) al Contralmirante don Luis Arévalo Pelluz.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a quince de abril de mil novecientos seten
ta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
ADOLFO BATURONE COLOMBO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
•
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 614/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del buque L. S. D. al Capitán de Fragatadon Aurelio, Arcos Acevedo, que cesará en "eventua
lidades" del servicio, en Cádiz, con la antelación sufi
ciente para emprender viaje desde Madrid, en avión,
para los Estados Unidos de Norteamérica el día 20 del
actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Resolución núm. 598/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del submarino .S-32 al Capitán de Corbeta don Pedro
Soler Yolif, que cesará en la Base de Submarinos con
la antelación suficiente para concentrarse en Cartage
na el día 1 de mayo próximo, con el núcleo de dota
ción para dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
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lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951(D. O. núm. 128).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 599/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don Juan Carlos Salazar Camarero em
barque en la fragata Hernán Cortés, debiendo cesar
como Segundo Comandante del dragaminas Tinto.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 600/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don Antonio León Zarco Navarro em
barque en el destructor Jorge Juan, debiendo cesar en
la Base de Submarinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 601/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del submarino S-32 al Teniente de Navío
don Vicente Cuquerella Jarillo, que cesará en la Base
de Submarinos con la antelación suficiente para con
centrarse en Cartagena el día primero de mayo próxi
mo, con el núcleo de dotación para dicho buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 602/71, de la Dirección de Re.clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te.nientes de Navío relacionados a continuación se con.
centren en Cartagena el día 1 de.mayo próximo, paraintegrar el núcleo de dotación del submarino S-32, de.biendo cesar en los destinos que se indican:
Don José Carlos Couce Caínzos.—Destructor anti.submarino Roger de Lauria.
Don Antonio González Morey. — Fragata rápidaLiniers.
Don Porfirio Carlos Moreno Sierra. Plana Mayorde la 51.a Escuadrilla de Fragatas.
Don Pedro Luis María Fondevila Silva.—Base de
Submarinos.
Don José Manuel Delgado López.—Base de Sub
marinos.
Don José María Núñez Lacaci.—Base de Subma
rinos
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
A efectos de indemnización por traslado de resi.
delicia, se hallan comprendidos en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 603/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocales Elec
tivos de la J. U. M. E. a los Tenientes de Navío don
José A. Jiménez Gutiérrez y don Manuel L. Saave
dra Lines, que cetarán como Vocales Accidentales de
dicha Junta.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 604/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Vocal Acci
dental de la J. U. M. E. al Teniente de Navío don
Manuel Castañeda Turnio, que cesará como Vocal
Electivo de dicha Junta.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 615/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Coman
dante de Máquinas don Alejandro P. Herrero Mori
llo pase destinado como jefe del Servicio de Máqui
nas del buque L. S. D., con carácter voluntario, ce
sando como Profesor de la Escuela de Máquinas.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
'Vicente Alberto y Lloveres
Excmos: Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 616/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Máquinas don Lorenzo Viniegra Velasco pase des
tinado al buque L. S. D., .con carácter voluntario„ ce
ando como Instructor del C. A. S. I. (El Ferrol del
Caudillo).
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 617/71, de la Dirección de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra, para los Ser
icios de Intendencia y Habilitado del buque L. S. D.,
1 Capitán de Intendencia don Alvaro Montesino
-
, °brin, que cesará en el ele Profesor y Servicios de
la Escuela Naval Militar con la antelación suficiente
para emprender viaje desde Madrid, en avión, para los
Estados Unidos de Norteamérica el día 20 del actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1), O. núm. 171).
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .„
Sres.
...
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 411/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
L
to en el artículo 27 del Decreto 49/1969, de 16 de ene
ro de 1969 (D. O. núm. 281), por el que se desarrolla
la Ley 78/1968, de Escalas y Ascensos en los Cuerpos
de Oficiales de la Armada, se dispone que el Capitán
de Navío clon Guillermo Díaz del Río y González
Aller cese en la Escala de Mar y pase a la de Tierra,
en la que se considerará integrado a partir del día
9 del actual, debiendo quedar escalafonado entre los
Jefes de su mismo empleo don Rafael Benavente y
Bustillo y don Rafael de Heras y González-Llanos.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSOUAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 605/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.— Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D .0. núms. 257 y 249, respec
tivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Virum
brales Martín al Alférez de Navío don Jesús Gon
zález Rodríguez de Trujillo.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 607/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 240, respec
tivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Teresa Granados
de la Mata al Teniente Coronel Auditor don Emi
lio Germán Coley.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Resolución núm. 606/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo (lis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
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(D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno, de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María Sol Schick Martínez
al Teniente de Máquinas don José Manuel DuqueAlonso.
Madrid, 15 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 618/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Su
boficiales relacionados a continuación pasen des
tinados, con carácter voluntario, al buque L. S. D.,
cesando en los destinos que al frente de cada uno
se indican :
Subteniente Contramaestre don Mariano Sebas
tián Júdez.—Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cádiz.
Brigada Electrónico don Eduardo Pérez Martín.
E. T. E. A.
Brigada Mecánico don José Aparicio Ruiz.—
Corbeta Diana.
Sargento primero Mecánico don Raimundo Roca
Cordero.—Portahelicópteros Dédalo.
A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de abril de 1971.
EL DIRECTOR
DF. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 93/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el Capitán de
Máquinas don Juan Luis Vizoso Rodríguez efec
túe el curso núm. 28, correspondiente al Aric; Fis
cal 1971, que está previsto comience el día 25 de
abril actual, con una duración de seis semanas.
LXiv
El citado Oficial no cesará en su destino y du.
rante la realización del curso dependerá de la Di.
rección de Enseñanza Naval.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Mantenimiento de Helicópteros.
Resolución núm. 94/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convocan dos plazas entre
Suboficiales Mecánicos que deseen efectuar un
curso de Mantenimiento de Helicópteros, que co.
menzará en el CIANHE el día 1 de septiembre
de 1971.
2. Los solicitantes deberán contar el 1 de sep.
tiembre próximo con la mitad, por lo menos, de
condiciones de embarco en unidades a flote
3. Las instancias, debidamente informadas, de
berán dirigirse al excelentísimo señor Director de
Enseñanza Naval y han de tener entrada en el
Registro General de este Ministerio, antes de las
14,00.horas del día 10 de junio próximo, acompa.
ñando el acta de reconocimiento médico, de acuer
do con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
20 de diciembre de 1956 (D. O. núm. 286).
4. El citado curso será de 23 semanas de du
ración en el CIANHE y 2 semanas de prácticas
en Madrid.
5. El personal que realice este curso cesará
en, su destino de procedencia.
6. Los Alumnos declarados «aptos» pasarán a
cubrir destinos en las plantillas de las Escuadrillas.
Madrid, 13 de abril. de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 258/71 (D).—1. Se
convocan 30 plazas para ingresar en la Milicia de la
Reserva Naval (M.R.N.), distribuidas como sigue:
Puente ...
Máquinas ...
•
•
• •
•
• • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
18
12
2. Puede ingresarse en la Milicia de la Reserva
Naval por las dos modalidades siguientes :
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2,1. Modalidad de "compromiso voluntario".
2,1,1. Tendrán preferencia absoluta para ingreso
C11 la Milicia de la Reserva Naval, según lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 212/71 (D. O. nú
mero 75), que regula dicho compromiso.
2,1,2. Unirán a la solicitud declaración escrita, se
gún el modelo que figura en la Orden Ministerial
ci
tada anteriormente, haciendo constar que se compro
meten a servir en la Armada durante un período in
interrumuido de dieciocho meses, contados a partir
de la fecha en que inicien el período de formación en
la Escuela Naval Militar o Centro que se determine.
2,1,3. Los que sean seleccionados serán reconoci
dos por un Tribunal Médico de la Jurisdicción Marí
tima a que pertenezca la Jefatura local correspon
diente, con arreglo a los Cuadros de Inutilidades vi
gentes para ingreso en los Cuerpos de Oficiales de
la Armada. Una vez superado el reconocimiento, que
darán inscritos en Marina sin efectuar ningún curso
teórico-práctico de instrucción naval militar, hasta que
soliciten su incorporación al servicio activo de la Ar
mada.
2,2. Modalidad de "cursos de verano".
2,2,1. Constará de dos cursos teórico-prácticos, de
dos meses de duración cada uno (julio y agosto), y un
período de prácticas de seis meses, una vez obtenido
el título de Piloto u Oficial de Máquinas de primera
clase, según. corresponda.
2,2,2. Los admitidos serán reconocidos a su in
greso en el Centro de Instrucción por el Tribunal Mé
dico de la Zona Marítima, aplicando el Cuadro de
Inutilidades para Oficiales del Cuerpo correspon
diente.
3. Pueden solicitar el ingreso en la Milicia de la
Reserva Naval los Alumnos de las carreras que se
cursan en las Escuelas de Náutica oficialmente reco
nocidas, para los servicios de Puente y Máquinas, en
las modalidades de "compromiso voluntario" y "cur
sos de verano", que reúnan las condiciones siguien
tes:
— Ser españoles.
— Cumplir diecisiete años antes de F de julio pró
ximo.
— Estar matriculados precisamente en el segundo
curso de su carrera, teniendo aprobadas, sin ex
cepción, todas las asignaturas correspondientes a
los cursos precedentes.
3,1. Los solicitantes que cursen sus estudios en las
Escuelas Oficiales de Náutica dirigirán sus instancias
al ilustrísimo señor Capitán de Navío jefe de la Sec
ción de Milicias Navales,, y deberán presentarlas den
tro del plazo de treinta días hábiles, a partir de la pu
blicación de la convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, en la jefatura local a cuya
demarcación pertenezca la Escuela Oficial de Náutica
en que realice sus estudios, según se indica a conti
nuación:
3,1,1. Jefatura Local de Barcelona (Comandancia
Militar de Marina).
Escuelas de Náutica de Barcelona y Palma de Ma
llorca.
3,1,2. Jefatura Local de Bilbao (Comandancia Mi
litar de Marina).
Escuelas de Náutica de Bilbao y Santander.
3,1,3. Jefatura Local de Cádiz (Comandancia Mi
litar de Marina).
Escuelas de Náutica de Cádiz, Sevilla y Málaga.
3,1,4. Jefatura Local de La Coruña (Comandan
cia Militar de Marina).
Escuelas de Náutica de La Coruña y Madrid (Co
legio de Huérfanos, de la Armada).
3,1,5. jefatura Local de Santa Cruz de Tenerife
(Comandancia Militar de Marina).
Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
3,2. Dichas instancias serán acompañadas de los
documentos siguientes :
Certificado del acta de nacimiento.
Cuatro fotografías tamaño carnet, con nombre y
apellidos al respaldo.
Hoja académica y certificado oficial de todos los
estudios que posean, con expresión de fechas de
exámenes y calificaciones obtenidas. En los certi
ficados oficiales de estudios de Náutica y Máqui
nas se hará constar que los interesados se hallan
matriculados en el segundo curso de la carrera.
Los aspirantes menores de veintiún años que no
estén emancipados deberán hacer constar el con
sentimiento del padre, en su defecto, de la madre,
o por falta de ambos, del tutor ; con autorización,
en este último caso, del Consejo Familiar.
Aquellos a quienes se les haya concedido el dere
cho a plaza de gracia para las Escuelas de la Ar
mada, lo harán constar expresando la Orden Mi
nisterial de concesión.
Profesión del padre. Los hijos de personal de la
Armada, sean huérfanos o no, acreditarán esta
circunstancia acompañando copia certificada del
último nombramiento expedido a favor del padre
o copia de la Orden Ministerial que se lo confirió.
4. Los solicitantes harán constar en las instancias
No hallarse encuadrado en las Milicias de los
Ejércitos de Tierra o Aire ni tenerlo solicitado.
No encontrarse prestando servicio militar en los
mencionados Ejércitos o en situación activa en la
Armada.
— No haber sido expulsado de ningún Cuerpo del
Estado o Centro de Enseñanza por fallo de Tri
bunal de Honor, ni hallarse procesado, ni declara
do en rebeldía.
Los que al hacer estas manifestaciones incurriesen
en falsedad, perderán todos los derechos que hayan
podido adquirir, incluso su plaza en la Milicia, si la
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falsedad se descubriese después de su ingreso en ella,sin perjuicio de exigírseles, además, las responsabili
dades que procedan.
5. Asimismo, los solicitantes exhibirán y retiraránla Cédula de Inscripción Marítima al presentar las
instancias en las Jefaturas Locales, donde se anotará
la fecha de la misma, puerto, folio y distrito donde
radique su inscripción ; no admitiéndose ninguna ins
tancia sin este requisito, toda vez que es condición in
dispensable ser inscrito en Marina para matricularse
en el primer año de la carrera en las Escuelas de Náu
tica.
6. Posteriormente, los solicitantes que hayan sido
admitidos provisionalmente presentarán en la JefaturaLocal correspondiente, en el plazo máximo de un mes,
contado a partir de la fecha de publicación de la Orden
Ministerial de ingreso provisional en la Milicia de la
Reserva Naval, los siguientes documentos :
Certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
Certificado médico oficial de no padecer enferme
dad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
La no presentación de los documentos indicados en
el plazo señalado producirá la baja automática en esta
Organización, a propuesta de la Jefatura Local corres
pondiente.
7. Las jefaturas Locales admitirán provisional
mente y remitirán a la jefatura de la Sección de Mili
cias Navales en Madrid las instancias correspondien
tes al personal que seleccionen como más conveniente
para el servicio, con arreglo a las normas que les dic
te la misma.
8. Se recomienda a los solicitantes que, antes de
entregar las instancias respectivas, se asesoren par
ticularmente si reúnen las condiciones de aptitud física
exigida, especialmente en lo cine se refiere al órgano
de la visión y funciones respiratorias y cardio-vascu
lar, a fin de evitar innecesarios desplazamientos y
molestias, si después son declarados inútiles.
9. A los efectos de adjudicación de plazas, el ex
ceso o defecto de candidatos para Puente y Máquinas
será compensado, entre sí, en la selección que se efec
túe en la Jefatura de la Sección de Milicias.
10. Los candidatos que obtengan plaza con arre
glo a esta convocatoria seguirán el plan de formación
naval militar actualmente en vigor o el que por con
veniencias del servicio pueda establecerse por disposi
ción legal de rango conveniente.
11. A estos Alumnos se les concede un plazo má
ximo de siete arios, a partir de la. fecha de su admi
sión por-Orden Ministerial, para la obtención del títu
lo de Piloto u Oficial de Máquinas (le primera .clase,
según corresponda, y la presentación de dicha docu
mento en la Jefatura Local a que pertenezca.
12. El no cumplimiento de este requisito será mo
tivo, en su día, de baja en la Milicia de la Reserva
Página 900.
Naval, quedando en las condiciones que determina d
Reglamento de la misma.
Madrid, 7 de abril de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 259/71 (D). A petición de los interesados, se dispone causen baja
en la Sección de Milicias Navales los Cabos pri
meros declarados «aptos» para ingresar en su día
en la Reserva Naval, don Jesús Esteban Mañas
López y clon José Ignacio Suárez Parra, quienesde acuerdo con lo previsto en los puntos 1 de los
artículos 79 y 81 del Reglamento de la Reserva
Naval (O. M. núm. 2.678/67, D. O. núm. 141) que
dan obligados a completar en filas, con el empleode Cabo primero de Maniobra, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reempla
zo, y precisamente en buques en tercera situación,
La incorporación se efectuará en la fecha y bu
que que determine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le
sean de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 14 de abril de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
E
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 414/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Depar
tamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se
concede al personal de Sargentos de Marinería
y de Fogoneros los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
•••••••■•■••••••
Sarg. Electricista ..
Sarg. Electricista ..
Sarg. Radiotlgrfta..
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero... .•
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero.....
Sarg. Fogonero.....
NOMBRES Y APELLIDOS
.
D. Jaime Fernández Loza (1)
. D. Raúl Salgueiro Gómez (1) ...
. D. Arturo Carretero Marín (1) ...
. D. Bartolomé Arbona Cerdá
•
D. Antonio García Caamaño •••
.
D. Jesús López Toja ••• •••
.
D. Juan García Pérez ...
.D. Nicolás González Baena
••• •••
. D. José Hermida Iglesias ... •
. D. Manuel Morales Núñez •••
.
D. Bartolomé Ribas Ribas
••• •••
••
•••
• • •
•••
•• •
•••
•• •
•••
• ••• elke 11.0*
••• ••• •••
•••
••• ••• 0••
••• ••• •••
• •• ••• •••
••• ••• •••
••• ••■•
• ••• ••• •■•• •••
••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• •-•• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
2.400
5.400
6.'00,0
4.200
5.400
4.8500
5.400
• 4.800
4.800
Concepto
por el que
se le concede
11■■••11
4 trienios
4 trienios
4 trienios
9 trienios
10 trienios
7 trienios
9 trienios
8 trienios
9 trienios
8 trienios
8 trienios
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••
•
•••
•••
••••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
!Fecha en que debe
1 comenzar el abono
abril
enero
junio
marzo
marzo
marzo
abril
abril
abrit
abril
abril
1971
1971
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
OBSERVACIONES:
(1) Deberán continuar percibiendo dos premios de permanencia. Es la primera revista pasada como tales Sargentos.
Sueldos.
Resolución núm. 415/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede al
personal de la Armada que figura en la -relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres.
...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas
Cabo primero Artillero ... •••
••• •••
Cabo primero Artillero ...
...
Cabo primero Radiotelegrafista ...
Cabo primero Radiotelegrafista •••
Cabo primero Radiotelegrafista ••• ••• •••
Cabo primero Radiotelegrafista ••• •• •••
Cabo primero Radiotelegrafista ..• ••• •••
Cabo primero Radiotelegrafista ••• ••• •••
Cabo primero Radiotelegrafista ••• ..• •••
Cabo primero Electrónico ••• ••• •••
•••
Cabo primero Electrónico ••• ••• ..• ••• •••
Cabo primero Radarista ••• ••• ••• •••
Cabo primero Radarista
••• ••• •••
•••
Cabo primero Radarista ••• ••• ... •••
•••
Cabo primero -Radarista ••• ••• ••• •••
•••
Cabo primero Radarista ••• ••• ••• •••
•••
Cabo primero Radarista
••• ••• •••
••• •••
Cabo primero Radarista
••• •••
••• •••
Cabo primero Radarista •••
••• ..• ••• •••
Cabo primero Sonarista ..• ••• •••
Cabo primero Sonarista ••• ••• ••• ••• •••
Cabo primero Sonarista
Cabo primero Mecánico
••• ••• ..• ••• •••
Cabo primero Mecánico
••• ••• ••• ••• •••
Cabo primero Mecánico ••• ••• *•• •••
•••Cabo primero Mecánico' ..• ••• •e* ••• •••
Cabo primero Mecánico ..• ••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
Constantino Alonso Iglesias (1) ..
Juan A. Vivas Crespo (2)
Félix Bartolomé Doncel ...
José Bastida López ...
Manuel Coll Chopo ...
Fernando Fonte Galán ...
Manuel Gutiérrez Cobas ...
Cristóbal Rubio Ortega ...
José Soto Guillén ...
Juan Gallego Mejías •••
Eduardo Romaní Núñez
José Bergoños Prieto ... •••
Fulgencio Bernal Belmonte
Jesús Carbajal Duarte
Diego Gandiaga Sánchez ..• •
Andrés Hernández García ...
Miguel Hernández García ... .•• ••
Antonio Legaz Martínez ... .
José Lucas Donato ...
Jesús Gómez Pérez'
Avelino Martínez Sanleandro
José A. Noguera Marín ... ••• •••
José Alguacil Fariña ...
José M. Alonso García ...
Manuel Beceiro Fernández ...
Manuel Castillo Almeida ...
.•
Benito Cegarra Agüera ... •••
• •••
••• ••• •••
••• •••
••• *•• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• •
•• • •• •
•
••
••• ••• ••• •••
•
••• ••• •••
•• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
*•• •••
••• ••• •••
••
• •• • ••• ••• ••• •••
•• •• • • •••
11.••
■••• ••• •••
•••
••• ■I• •••
••• •••
•• •
•• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
• ••• ••• •••
• 11 ••• •••
• •••
• • •••■ •••
••• •• • ••• •• •
•••
••• ••• *••
•
11•• ••• •• II • ••
•• •
•• •
•• • •••
• • •
• • ••• •
•••
•
•• ••• ••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
**e ■•••
•••
•
• • • • • • •••
•••
• ••• •
•• ••• •••
••• •••
4.500
6.000
6.000
6.000
6,000
6.400
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
agosto
agosto
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1.971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Sueldo que
corresponde
Pesetas
LXiv
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
Mecánico ••• ••• •••
Mecán.ico ••• •••
•••
Mecánico ••• ••• •••
Mecánico
Mecánico
••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• ••• •••
Mecánico ••• ••• •••
Mecánico ••• ••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico
Mecánico ••• ••• •••
Mecánico ••• ••• • ••
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Escribiente
Escribiente
Escribiente ••• ••• •••
Escribiente ••• ••• •••
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente ••• ••• •••
• • • •••
• • •
•••
• ••
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
••• • • • •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• •••
••• •••
Manuel Díaz Mosquera ••• ••• •••
José García Cordones
Domingo González Moya ... •• •• •••
Santiago Illana Alvarez ... •••
Manuel Lombas Gutiérrez •••
Marcelino López Soler •••
Rafael López Turnes ... ••• ••• ••• •••
José Martínez Ramírez ... •••
Francisco Mendoza Jiménez ... • ••
Angel Menéndez Regueiro
José A. Piñeiro Couce •
Juan Puga Rodríguez ... ••• ••• ••• •
Víctor Ramos Serantes •••
José V. Regueiro Casal ...
Manuel Rodríguez Ros ...
Carlos J. Sixto Pérez ...
Hermógenes Torres Riaño ..• ••
Gerardo Vázquez Pena ... .
Angel Vázquez Vila ...
Benjamín Alobo Abaga •••
Antonio Castiñeiras Marín
Jesús M. Franco Gómez ••• ••• ••
Antonio García Cantillo
Rafael Mancha Moreno .••
Jesús Ortigosa Cuartero
José Soto Infantes ... .
• • •
••• •• • •• •
••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•• ••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •• • • • • • •
• ••• •• • ••• ••• • ••
• • • • • • • • • • • II • • •
••• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• • • •
••• • • •
• • • • • • • • • • •
•• • • • ••• ••• •••
•• • ••• 11•• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • •
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.0100 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
6.000 1 febrero
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
OBSERVACIONES:
(1) Es la primera revista pasada como tal Cabo primero Especialista.
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución número 1.519/70 (D. O. núm. 254) en la parte que afecta a
este Cabo, por figurar en la misma como Viñas Crespo.
Resolución núm. 417/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
tervención del citado Departamento, y con arre
"
gbo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede*al
personal de la Armada que figura en la relación
N
anexa los sueldos en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
11■111■•••••"
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
Cabo primero Especialista
• • • • • • • • •
•••
•• •
••• •
•
• ••• • • •
• •
•
•••
• • •
• • • • • • • •
••• •••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Manuel Paz Fernández ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José F. Gómez Baquedano
Manuel Gaviño Aragón ... ••• ••• ••• •••
Miguel Cañas Santos ...
Antonio Cartes Núñez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Camacho Zacarías ••• ••• ••• ••• •••
José Vidal Callealta ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Santos Morán López ... ••• ••• •• • ••• • •• •••
Antonio González Sánchez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Federico Rey Muñoz ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •• •
• • •
•• • ••• •• • •
••
•• •
•••
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6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
197
197
197
197
197
197
197
197
197
197
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Resolución núm. 416/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad
con lo
propuesto por la Sección Económica
de este De
partamento de Personal, lo informado por
la In
tervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el
Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. O. núm. 52), se concede
al
personal de la Armada que figura en la relación
RELACIÓN QUE SE CITA.
anexa los premios de permanencia, en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de abril de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111111•11"."~"T-M".".~.__
Empleos o clases
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Maniobra...
Cabo 1.° Torpedista.
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Fogonero...
NOMBRES Y APELLIDOS
,•■•■•••■
Armando Garrúes
- Hierro ... ••• ••• •
José Moreno Aragonés ... •••
Manuel Sequeiro Suárez ...
José Lebrero Marchante ...
Francisco Segado Martínez ... ••• • • .
••
••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
• ■••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
1.600
1.200
2.400
1.200
2.000
11■Ial~11a11111ffill
Resolución. núm. 229/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329/67, de 23 de' febrero (D'Amo
OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los premios de
Concepto
por el que
se le concede
4 permanencias
3 permanencias
6 permanencias
3 permanencias
5 permanencias
•••
• ..
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
marzo
febrero
abril
abril
abril
1971
1971
1971
1971
1971
1 permanencia
en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 23 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Illf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Illf.a M.a
Cabo 1.° inf•a M.a
Cabo 1.° Jefa
Cabo 1.° Inf.a M.
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Illf.a M."
Cabo 1.° Illf.a M.a
Cabo 1.° Illf.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.1 M.a
Cabo 1.° Jefa M.
Cabo 1.° Illf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° inf.a M.
Cabo 1.° Inf.a M.a
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Suplet Barrena ... .••
Manuel Villares Fernández ...
Angel A. Folgado Pedreño
Justo M. Sánchez González ...
José M. Rodríguez Carballo
Adolfo Gonzále;. Pérez ...
José Ramón Tellado Paz ...
Rafael Gómez Vera ... ..•
Tomás Ferro Rodríguez ...
Matías Martínez Tejeiro
Juan Alonso de la Fuente ... .
Antonio Macías Galvariño
Vicente Pacheco Muñoz ...
Jesús Serrano Bienes
Santos M. Morán López ...
Antonio Losada Iglesias ... .••
José Vidal Callealta
Miguel Cañas Santos ...
Alfonso Carlos Béjar Ruiz ...
Tomás Muñoz Espadas ... .
Victoriano Rosal Domínguez ...
Manuel Paz Fernández ...
Angel Camacho Zacarías
Alberto Fernández Alonso ...
José Gómez Baquedano
•
•••
•••
•••
•••
•• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
••• • •••
• •••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• • ••• •••
•••
• •••
••• •••
• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•
•••
•••
•••
•••■
••• •••
• •••
• • ••• ••• •••
• • •••
•
•••
••• ••• •••
•••
••• •••
••
••• ••• •••
• • • •••
•
•
••• ••• ••• •••
•• • • ••
• • ••• •••
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •• •••
••• •••
••• ••• •••
Cantidad '
mensual
Pesetas
2.000
1.600
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
8C0
8C0
RGO
800
800
800
800
800
800
800
800
Concepto
por el que
se le concede
5 permanencias
4 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
3 permanencias
7 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
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•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•
• ..
•••
Fecha en que debe
comenzar 01 abono
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1 abril 1971
1, abril 1971
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Empleos o clases
Cabo 1.° Inf.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Inf.a M.a
Cabo 1.° Jefa 11.3
Cabo 1.° Inf•4 M.a
Cabo 1.° Inf.a
NOMBRES Y APELLIDOS
... Federico Rey Muñoz ... •••
Antonio Cartes Núñez ..
Antonio Romero Dávila
Manuel Gaviño Aragón ...
LXIV
• •• • • •• •• • •• •
111•• ••• • • • • • • • •
•
••• ••• ••• • ••
•
•
•
• ••• ••• ••• ••• • •
•
•
• • • • • •• • • •••
... 1I•• ••• ••• •■• •
•• •
. •• ••• ••• • •• •• •
• •
•
... • •• •• • •• • •
•• •11
Antonio González Sánchez
...
Cristóbal Fernández Rojas
José González Alvarez ...
José M. García Canosa (1)
Cantidad
mensual
Pesetas
800
800
800
800
800
800
400
2.000
Concepto
por el que
se le concede
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
2 permanencias
1 permanencia
5 permanencias
•
11•
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
Fecha en (Ille debe
comenzar el abbno
abril 197
abril 197
abril 197
abril 197
abril 197
abril 197
abril 197
febrero 197
OBSERVACIONES:
(1) En tal sentido se rectifica la Resolución número 27/71 (D. O. núm. 12) en lo que afecta al interesado JuanM. García Conesa.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.
Diplomas.—Con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 80 del Reglamento provisional para Servicio y Ré
gimen Interior de la Escuela Superior del Ejército,
aprobado por Orden de 31 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 27, de 1969), se concede el diploma de
aptitud para el Servicio de Estado Mayor a los Jefes
y Oficiales que a continuación se relacionan, los cua
les han terminado con aprovechamiento los estudios
y prácticas del plan de estudios que se cursan en la re
ferida Escuela, como alumnos de la promoción 67.
INFANTERIA DE MARINA
Comandante don José Guillermo Buenadicha Gu
tiérrez.
Madrid, 14 de abril de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 85, pág. 161.)
Diplomas del Cuerpo de Intervención Militar.—En
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de 31 dé
marzo de 1960 (D. O. núm. 77) y Orden de 4 de ju
nio de 1969 (D. O. rním. 127), y como resultado del
curso realizado de acuerdo con lo dispuesto en este
último, se concede a los jefes del Cuerpo de Interven
ción Militar que a continuación se relacionan los di
plomas que para cada tino se especifican.
Derecho Fiscal.
4•0 Teniente Coronel Interventor de la Armada
don Fernando Romero Moliner,
Intervención de la Economía de Guerra.
4.° Teniente Coronel Interventor de la Armada
don Julio Vecino García.
_Madrid, 2 de abril de 1971.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 78, pág. 50.)
El
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la Resolución
número 402/71 (D. O. núm. 83), se entenderá rectifi
cada en el sentido de que la cantidad de pesetas que
debe percibir el Subteniente don Lázaro F. Barea
Blanco es la de 3.600, en lugar de 3.000, como por
error así aparecía ; asimismo se rectifica dicha Reso
lución en el sentido de que el primer apellido del Sar
gento reseñado en último lugar de la relación es Fé
rez, y no Pérez, corno por equivocación aparece en
dicha relación.
Madrid, 17 de abril de 1971.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
EDICTOS
(209)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente número 60 de 1971, ins
truido por pérdida de documentos de Antonio Guz
mán Corrales,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho de fecha 24 del actual se de
clara justificada la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima y Cartilla Naval del inscripto de este,
Trozo Antonio Guzmán Corrales, cuyos documentos
quedan nulos y sin ningún valor ; incurriendo en res
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ponsabilidad la persona o personas que los posean y
no hagan entrega de ellos a la Autoridad de Marina
en el plazo de quince días.
Barbate de Franco, 29 de marzo de 1971.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago Del
gado.
(210)
Don Juan Muñoz Guillén, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina de Tarifa y juez Instruc
tor (lel expediente número 26 de 1971, instruido por
extravío de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Francisco Martínez Ram
baud, número 14 de 1959,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de la Zona Marítima
del Estrecho de fecha 25 de marzo actual ha quedado
nulo y sin valor el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad quienes, poseyéndolo o hallándolo,
no hicieran entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Tarifa, 29 de marzo de 1971.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Juan Muñoz Guillén.
(211)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente número
47 de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia Ignacio Jiménez Cúe al fo
lio 110 de 1941,
Hago saber: Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 12 de fe
brero de 1971, ha quedado nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 30 de marzo de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Díaz
Fraga.
(212)Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente número175 de 1970, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval,Militar del inscripto de este Trozo Marítimo
de Valencia Vicente Muñoz Vidal, que ocupa el folio 181 de 1957,
Hago saber: Que el citado documento, por decreto
auditoriado de 1.a Superior Autoridad judicial de laZona Marítima del Mediterráneo de fecha 16 de mar
zo de 1971, ha quedado nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no hagaentrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 30 de marzo de 1971.—E1 Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor, Antonio Díaz
Fraga.
(213)
Don Manuel Bacán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente 15
de 1971, por extravío de la Cartilla del Servicio Mi
litar del inscripto de Sevilla, reemplazo de 1957,
Vicente Aguilar López,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara nulo y sin valor el aludido documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sévil1a.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Manuel Bazán Tristán.
(214)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara' justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Jorge Pallarés García, folio 140-
B del reemplazo de 1%3, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la leylas personas que lo posean y no hagan entrega a lasAutoridades de Marina.
Barcelona, 31 de marzo de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael RuizFernández.
(215)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítimadel Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Andrés Ruiz Sanmateo, folio 96
(lel reemplazo de 1957, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;incurriendo en las responsabilidades que señala la leylas personas que lo posean y no hagan entrega a lasAutoridades de Marina.
Barcelona, 31 de marzo de 1971. El Comandantede Infantería de Marina Juez instructor, Rafael RuizFernández.
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(216)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Antonio Martí Escote, folio 632
del reemplazo de 1954, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 31 de marzo de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
(217)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, obrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Armando Gosa Florencia, folio
530 del reemplazo de 1957, del Trozo de Barcelona.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo eh las responsabilidades que señala la ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 31 de marzo de 1971.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael Ruiz
Fernández.
ANUNCIOS OFICIALES
COOPERATIVA DE VIVIENDAS DEL AIRE
"CARLOS HAYA", DE MADRID
Domicilio social : Arcipreste de Hita, 5. Madrid
(23)
Se pone en conocimiento de los señores Generales,
Jefes y Oficiales de las Fuerzas Armadas, cualquiera
que sea su situación militar, y de los derechohabientes
del citado personal, que ha sido constituida esta Co
operativa con el objeto de promocionar la construc
ción de viviendas en Madrid, con acceso a la propie
dad, para sus asociados, independientemente de u des
tino y punto de residencia.
Página 906.
L.X1
El impreso de solicitud ce ingreso y el reglamento
de régimen interior pueden retirarse en el departa.
mento habilitado al efecto en la Pagaduría de Habe.
res del Ministerio del Aire, todos los días laborables,
de 10,00 a 13,00 horas.
Asimismo se anuncia la promoción de una colonia
en el término de Majadahonda, a tres kilómetros de
El Plantío, -de chalets y viviendas en bloques abiertos,
con grandes espacios destinados a jardines, piscinas,
pistas de tenis y locales comerciales.
El personal de las Fuerzas Armadas de las catego.
rías arriba indicadas a quien interese formar parte del
"Grupo de Promoción" señalado, puede solicitar per.sonalmente información a tal fin en el mismo lugar y
horas señalados. Igualmente se puede facilitar infor
mación sobre otros solares en distintos puntos de Ma.
drid.
Madrid, marzo de 1971. La Junta Rectora.
■•■•
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ALMERIA
(24)
Don Angel López Pérez, Capitán de Fragata del
Cuerpo General y Comandante Militar de Marina
de la Provincia Marítima de Almería,
Hago saber : 1.° Que, con la autorización de la
Superioridad, se convoca. el correspondiente concurso.
oposición para cubrir una plaza de Práctico de Núme
ro del puerto de Almería, con arreglo a lo dispuesto
en los Decretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Es
tado núm. 206), 7 de febrero de 1963 (B. O. del Esta
do núm. 41) y Ley número 87/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (B. O. del Estado núm. 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria (primera vacante), solamente para el
personal de la Reserxra Naval que se encuentre en po
sesión del título de Capitán de la Marina Mercante
y que cuente, como mínimo, con cinco arios de mando
de buque y cuya edad esté comprendida entre los vein
ticinco y los cincuenta y tres arios.
3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Ministro de Marina dentro del plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la fecha de publica
ción del presente Anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio del mando
no reúnan las condiciones establecidas, serán devuel
tas a los interesados, comunicándoseles las causas que
lo motivan.
4.0 En su momento, con arreglo a lo que dispone
el Decreto de la Presidencia del Gobierno- de 10 de
mayo de 1957 (B. O. del Estado núm. 127), los inte
resados deberán presentar las Hojas de Servicios de la
Armada y de la Marina Mercante, así como los certi
ficados acreditativos de servicios y méritos profesio
nales. El personal de la Reserva Naval que reuniendo
las condiciones anteriores no estuviese movilizado, pre
sentará además, en su momento, los siguientes docu
mentos :
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a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento, debidamen
te legalizada en el caso de estar expedida en Partido
judicial distinto al de Almería.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Los certificados acreditativos de servicios y
méritos que deseen aportar, en donde consten los cin
co arios de mando de buques, y, en el caso de los Prác
ticos de Puerto, los servicios de esta clase prestados,
computables corno de mando.
5.0 El concurso-oposición se celebrará con arre
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto de la Presiden
cia del Gobierno de fecha 4 de julio de 1958 (B. O. del
Estado núm. 206), en el día y hora que oportunamente
se a mint.sie.
6.0 Previamente al examen, el personal de la Re
serva Naval no movilizada que vaya a tomar parte
en él será sometido a un reconocimiento médico, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del antes
citado Reglamento, actualizado por Decreto de 7 de
febrero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41).
7•0 Caso de resultar desierta la primera convoca
toria por no concurrir candidatos que reúnan las con
diciones exigidas o por no resultar "apto" ningún
opositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante que reúnan las condi
ciones que determinan las disposiciones legales citadas
en el párrafo 1.° del presente Edicto.
Almería, 10 de abril de 1971. El Comandante Mi
litar de Marina.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
CONCURSO PUBLICO NUMERO 22/71
(24)
,Se convoca concursa público para la contratación
del suministra de efectos diversos con destino a la
Habilitación de las estaciones transmisoras y recepto
ras de las Estaciones de T. S. H. de la Zona Maríti
ma del Estrecho, conforme al presupuesto redactado
por el Servicio Técnico de Instalaciones Navales en
Tierra•del Arsenal de La Carraca y pliego de condi
ciones técnico-facultativas que al mismo se acompaña.
El presupuesto de contrata es de un millón quinien
tas nueve mil seiscientas setenta pesetas '(1.509.670,00
pesetas).
El piazo para el suministro del mobiliario y efectos
que se trata de adquirir es de treinta días, a partir de
la fecha de adjudicación.
El plazo de garantía será de un ario, a partir de la
fecha de recepción provisional.
Dicho suministro ha sido descompuesto en los si
guientes lotes :
Lote número 1.
Mesas reglamentarias de Marinería
Lote número 2.
Literas reglamentarias de Marinería
(NM-C-449 EMA) • • •
Lote número 3.
Taquillas reglamentarias de Marinería
(NM-T-130-M) ••• ••• ••• •••
Lote número 4.
Mesas, estanterías y banco de trabajo
en madera ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lote número 5.
Colchonetas, almohadas, fundas, cubre
camas reglamentarios (NM-C-257-
MA) (NM-F-18-EM La R)
267-M), respectivamente ...
Lote número 6.
Mobiliario diverso ••• •••
Lote número 7.
Escaleras de ruedas extensibles
Lote número 8.
Material eléctrico (televisores, antenas,
estabilizadores, etc.) ••• •••
Lote número 9.
Artículos de ferretería • ••
Lote número 10.
Sábanas, almohadas, fundas, etc. (con
fecciones) ... ••• ••• •••
Lote número 11.
Futbolines ••• ••• ••• ••• •••
Lote número 12.
Teléfonos ••• •••
Lote número 13.
Máquinas de escribir ...
• • •
• •• • • •
• • •
• ••
• • • • • • • ••
• ••
• • •
• • •
• • •
• •• • • • •••
• • • • •• •••
• •
••• • ••
•••
• • •
•• •
• • •
••• •••
••• ••• ••• •••
Pesetas
46.950,00
32.640,00
206.400,00
110.400,00
65.256,00
357.380,00
250.000,00
298.224,00
1.520,00
36.500,00
30.000,00
19.000,00
55.400,00
El detalle de cada lote se especifica en relación ad
junta al expediente, y los efectos a suministrar, aque
llos que se encuentran normalizados, deberán ajustarse
a las Normas de Obligado Cumplimiento en la Ma
rina, cuyo extremo figura consignado al frente de
cada una de las partidas.
Toda la documentación relativa a este suministro
(pliego de condiciones técnico-facultativas, pliego, de
condiciones legales o de derecho y pliego de condicio
nes administrativas particulares, etc.) podrá exami
narse en las Oficinas de la Sección Económica del
Arsenal de La Carraca, todos los días laborables, de
09,00 a 13,30 horas.
El importe de la fianza provisional por cada lote es
el que a continuación se indica, y se acreditará median
te la presentación del correspondiente resguardo, de
la Caja General de Depósito o de cualquiera de sus su
cursales, de haber sido depositada en metálico.
Lote número
Lote número
Lote número
Lote número
1 .
2.
3 ...
4...
• •
Pesetas
• •• • • •
•••
• • •
• •• ••• .•
••• ••• ••• ••• •••
•1111 •• .
• •• ••• ••• ••• ••• ••• •
••
•••
•• •
• • • ••• ••• ••• •••
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939,00
653,00
4.128,00
2.208,00
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Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
número 5
...
número 6
número 7 ...
número 8 ..
número 10 ..
número 11 ..
número 12 ..
número 13 ..
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
Pesetas
1.305,00
7.148,00
5:000,00
5.964,00
73,00
60,00
38,00
111100
Las proposiciones, debidamente reintegradas, se
presentarán con estricta sujeción al modelo que a con
tinuación se inserta :
Don , mayor de edad, domiciliado en
calle , número , con D. N. I. núme
ro , expedido en con fecha , ac
tuando en nombre propio o de (en caso de que
,.
el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de
una Empresa o de un tercero, hará constar clara
mente el apoderamiento o representación), en plena
posesión de su capacidad jurídica y de obrar, sin que
concurran en él (ni en su representado) ninguna delas inc-ompatibiladades establecidas por la Ley de
Bases de Contratación del Estado y demás disposi
ciones vigentes sobre la materia ni se encuentra com
prendido en ninguno de los casos de falta de aptitud
legal, según afirma mediante la pertinente declaración,
debidamente suscrita, que acompaña, se compromete
(en la representación que ostenta y que acredita me
diante la escritura pública que se une, si obrase en
representación), a realizar el suministro a que se re
fiere el anuncio de , publicado en el Boletín
Oficial del Estado número , de de 1971,
por la cantidad de pesetas (en letra y núme
ros), con una baja,. por tanto, sobre el precio tipo,
de pesetas (deberá consignarse el lote a que
se refiere la proposición) y de acuerdo en todo con el
presupuesto, pliegos de condiciones técnico-faculta
tivas y de cláusulas administrativas particulares de
este suministro, que declara conocer plenamente, pre.sentando, al efecto de tomar parte en el concurso pú.blico convocado, los documentos precisos y exigidos atal fin (fecha y firma).
La presentación de las proposiciones se efectuará
en la jefatura de la Sección Económica del Arsenalde La Carraca, en mano, hasta las 10,00 horas del da
en que se cumplan veinte hábiles, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, y la celebración del actotendrá lugar en la misma Sección Económica el día y
a la llora que oportunamente se señalen en el tablóiide anuncios de la misma.
La documentación que los licitadores presentarán
en mano, en sobre aparte del de la proposición (ambos cerrados y lacrados), será la siguiente :
a) Justificante de la fianza prestada.
b), justificante del pago del último período de cuo«
tas de Seguros Sociales.
c) Recibos justificativos de estar al corriente en
el pago de la Licencia Fiscal y Patente Fiscal de con
tratación con el Estado.
d) Documento Nacional de Identidad.
e) Poder notarial, en caso de concurrir en representación de persona individual o colectiva.
f) Declaración jurada de no estar incurso en nin
guna de las incompatibilidades para contratar con el
Estado y de estar el licitador en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar.
El importe de los gastos de anuncios será por cuen
ta del adjudicatario, y si fuesen varios, se procederá
al prorrateo de los mismos.
Arsenal de La Carraca, 12 de abril de 1971.—El
Jefe de la Sección Económica, José Pérez; Carreño.
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